






















階 室（内線電話） 内 容
1. 計算機利用申請書の受付
2. 端局設置申請書の受付

















計 算 機 室 1. TSS及びRJEサービに関する問
(2 8 1 8) 合せ







ディバッグ室 ,(6, 1 
ディバッグ室 ,%, 2 オープン利用
利用者ホール













外線電話 06-8 7 6-8 241 (代表番号）
内線電話 2861,..,2865(5回線）
受付及び利用時間
9: so---11: so 
（月～金）
13:so-16:00 
（土） 9: 80,_,ll: 00 








（ 月•火•水金） 10:00,..,,10:so 
木） 18: 00,-,16: 80 
（土） 10: 00.....,12: 00 
（月～金） 0:so,...,17 :oo 
（土） 9 :so,..,12:so 
（月～金） g:so,...,17:00 
（土） o:so,....,12:00 
（月～金） 9: 80,_,l 6: 80 
（土） 9: 80,..,12: 00 
（月•火·水•金） 9:ao-16:00 
（木） 1s:so,...,1e:oo 





（月～金） g: so,...,17: oo 
（土） 9: 80,..,12: 00 
